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BE LA PEGYIICIA DE LEON 
AnviíPTSNOU OFICLiJL 
Luego í¡ut¡ loe Brtíi. Alccldssa y Suorfiíarioa reciban 
í->* nóiGjros del BOLBXÍN que Círrcapoiidan ol die-
aíivrt, dispondrán, ¡¿ue áe fijo uu aíemplar en el oitio 
d* fiosjfeumljrei donde fi'rniRneasró ¿asta, al raíibo 
íal jlúmero siguiente. 
.Á,G6 Scerctiu'ioB caidaraa dñ conservar loa BOLS-
r;ií.í:! colatícionadoa ordonadejuente pam aú éncun-
¿«raaciíSn, que dsbsrá vúniicarse CftdU año. 
SE PUBLICA LOS LUflES. MIEttaiLES í VIERNES 
Se suscribo en la íiuprentzi. de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céniioaoa el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
umuce pesetas a\ año, paK&das al aolicitar la suscripción. Los pagos 
de íuera do la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
íiéndoce solo sellos fia las susenpeiones de trimestre, y únicamente 
por la FRACCIÓN DE PESETA que resulta. Las suBcripciones atrasa-
das'Be-cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco c&Ltimog do peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridad fifl, excepto tas 
que sean á. instancia de parte no ^ ubre, *e inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pn?o ade-
lantado de veinte céntimoa de peseta por cada línea 
de inserción. • 
Pfesideneia del.Consejo de Ministros 
S. M. ei R i * h <? ; y 
'Augusta Edai B'amüia ooritinúaD 
sin ..aovedad .su "¡íu . 'nápoi-taiite; 
salad.^ ' - • . 
" -. r. '-« íGaceta del día^30 de JuniojC ' 
GOBIEK\0 DE PROVINCIA. 
ÜESlUim.UGIltSÜLAlDALllSTEli , 
-.' GOBERNADDB-CIVIL DE ESTA" PRO -
: yiKoii. r 'v';,-.' 
HegóiSübei- 'Q i'e p¿.r D. Seve'tis-
nc V.«Jdé8,\veeitib"aiB esta'ciiidád.'se 
ha-proseptaiiq en éste'Gobie'rno'una. 
• solicitud pidjentio 1»; concesión dó 
vinstalacióú'. da alumbtadp oliícttico 
. en ;'es.ici- cnpití! . acompañada-del 
oportuno proyecto,'"compuesto" de 
memciin. planos, pfesupuestos'y ta-
rifus, .qos. fo h, l!a dcmttiifiesto:al 
: púbüco por tóprrino de treinta días 
~éí> la'Jíf itura de Obr?» públicas de 
esta provincia, s e g ú n determina el 
art. 5." del: l íeglomeoto de 15 do 
Junio de 180!, á fin do que formulen 
sus roclmnesioces les personos ó en-
tidades icteresadas. . • -
León 27 do Junio do 1903. 
Eültilinn Ang;rtfsolH 
Hago saber: Que debiendo \LS-
truirse ol expediente. Informativo á 
que se oontiae el art. 13 del Regla-
mento do carreteras de 10 de Agos-
to de 1877, para dilucidar si el tra-
zado de la de tercer orden de la vi • 
Ha de Boca do Huérgano, en Ir. de 
Qjcdo á Riauo IÍ la de Saldiña i Ria-
fio por el valle de Siero, es el más 
conveniente, bujo ol punto de vista 
adniioistrativo y de los intereses do 
la región á que tfteta diohá Vi» de 
comunicáoióa, y.sobre si debe man'-.-
tenerse ó variarse" la clasifiéacióu 
de teicerorden qué á la"linea se ha 
L-tribüido,ou:er plano, ho-acordado,. 
de confortnidá'd con: lo preceptuado 
'en ei art.':.14 del Regláuióuto citado, 
señalar, un plazo de treinta dias pa-. 
raoir las observaciones, qué' hagan 
las Cirpófaciónes' y pirticularos, á; 
cuyo fin se,.reinitirá i . los Ayunta-
mientos de los termines municipales, 
que recorra el trazado, igual anuncio" 
qué éste, para que 'durante dicho 
plazo se fijon en los sitios de cos-
tumbre, y tjasourHdo . li giin.coDS- . 
ter por medio de. certificación B! hu-
bo ó no réolamíiciones; .cdyii tieudb" 
que el proyecto s i liallaide mauifles-
to en la Jetatura de .Obras-públ ic is . 
de está provincia." '.' 
.^... León 25 de Junio de 1003. 
. liNlulian AlijrrcKüla 
' . ' ' : ' " * r ' : . - : • .' : '.• 
' 7'.'. 
".Hcgo saber: Que debiendo proce-
derse, según, lo dispuesto en él ar-
ticulo 1.° de ¡a ley de 11 de Abril 
de 1K49, á la instrucción del expo-
diente de «Travesía de la villa do 
Boca do Huérganot pora la cons-
trucción de la carretera de tercer 
orden de dicha villa, en la de Ojedo 
i Riaño, por el vallo de Siero, ho 
acordado, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el art. 2.° del Regla-
mento para la ejecución de la citada 
ley, señalar un plazo de treinta dias 
para oír las reclamaciones á que se 
contrae el art. 5.° del mencionadu 
Reglamento. Durcute cuyo periodo 
se halla de njanifieslo el proyecto en 
la Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia. 
León 25 de Junio de 1903. 
l&lehAii AiigreKola 
OBRAS PUBLICAS 
E X P R C m C U N E S 
• -Por prorMeiici8.de este día, y ou 
virtud do.;nó; .liaberso.producido re-
clamación .álguna, há acordado,de-
clarar ia.uecesidad de.ocupación de 
las fincas:compreudjdas eu-la relar-
ción, pub!icada;én.los BOLETINES OFI-
OIALES de.-28,- 27' "y 29 de' Mayó úl-, 
timo. ^c'úyii^expropiacióa és iedis • 
pensable para-' la' coust iuccióo- del. 
trozo i.": de 'laxárretera de'tercer 
orden-de Valderas á la de Madrid -i 
ia Coruña, término municipal de Vi ; 
llafori debiendo los propietarios-á 
quienes ia misma sfecta designarel 
perito que haya dé .repíéseutarlés. 
en ¡así operaciones de';medición ;y 
tasaren ei qde,concurrirán précisi-" 
mente iilgunos do ios requisitos que. 
.determinan, los-artículos¡ .21 ;,.do; la 
ley y .32 del, UégíauVento de Expro-
piación vigente, y previnieñdó á l o s 
interesados que de no concurrir en 
el término dé ochu dias á hacer di-
cho nombramiento, se euteuderíique 
se confo.'man cou-cl do la Admiiiis-
tracióo. 
León 25 de Junio de 1903.' 
E l Qobamador. 
JEitleban Angrcsola 
Anuncio 
Se hace saber que han llegado á 
e;to Jefatura de 08 títulos de pro-
piedad de minas, expedidos por el 
Sr. (gobernador civil con fecha 9 de 
Mayo pasado, donde pueden pasar á 
recogerles los interesados ó sus re-
presentantes. 
León 27 de Junio de 1903.—El In 
geniero Jefe, i?. Oantahjiie'J.ra. 
DON EXRIQUE CAmL'l'IHDIU v; C R E S P O . 
" ' I N O B N I B B Ó J E F E D E L D I S T R I T O K I -
, UBIIO D E 123TA PIVOVINCIA. 
' Hago' saber::Quo por.f). Leoncio '.-
Cadórniga y Cí '.r.cía.voeino dc Leór),-
se ha preseutad'o- t-p el Gobierno ci- -
vil de cst» provincia," co iíl dia 20.,,; 
del mes do Junio, & las diez y cator- ' 
ce minutos una solicitud de registro :": 
'pidioado34 pertenencias paro la mina, 
de cobre llamada'.4OT//#íic¿(ÍH á J?lisa, ~ 
sita d e termino .dé -los púvblos'dé " 
Posada y Vegapiigín. Ayulilamien-
to de Mur¡as"de-Paredés, sitio, deuo- í 
miando «La'F<>rca>., Hace la desig- . 
hacióa -de las c i tad í s 31, perten'er.-. 
Cías en la. forma s iguiénte: - '.-; .• 
• _ Se tomará por punto de partida el1 
centró do , unri' calicata situada en • 
dicho paraje, que queda ¿..13¡ metros";' 
del centro del 'catnino que á t r a v e - , -
sandb el río'dol valle cube de Pisada • 
al mbnte:'dicho punto es el quo sir : •" 
vió de partida en la.desigr.ación del 
registro".'Elisa,5 t ú m . 2.494; desdé-, 
este punto se medinín . SO.uietrcs al . 
N. 'magnét ico 50° O, y sé coloca r i -
la 1.' estaca, ¡i I Í0 :r,etros de ésta 
an in misma dirección la 2.', á 100 
metros de ésta ai N. magré t i co 40° 
E.. la 3.', á .-l.700~motrds.de ésts ál" 
O. magtsético .40° N. la 1.', a 100 
metros de ésta al S. magnét ico 40° 
O. la 5.', á 100 metros de é;ta al Ií. 
magnét ico 40° S. la 6.', i ¡00 me-
tros de ésta al S. magnét ico 40° O. 
Ia7.*, 4-1.700 metros al E. inogué-
tico 40 S. ln 8.*, y con 100 metros 
al N. magnét ico 40° E. quedaré ce-
rrado el porimetro de tes 34 perte- . 
concias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el do-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dichi solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. Lo que su anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
m 
mí 
88. 
2 
el tórmiüo de treinta tiue, cuntadus 
desda su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
quo se consideraren con derecho la 
todo ó partfi dijl terreno solicitado, 
s egún previece el art. 21 del Re-
g íame: to vigente. 
El expediente tiene el n.° 3.271 
León 24 de Junio de 11103.—E 
Cantalapiedm. 
P R E S I D E N C I A 
DE LA 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOIID 
i 
Relación do los nombramientos de 
Jueces municipales del Territorio 
de esta Audiencia para el bienio 
de 1903 á I M K , 
P r o v i n e i n d c L c o n -
Partido judicial de Astorga 
Astorga, D . . Rodrigo Gómez 
' Alonso. y ..- ' - . 
Betiavide?, O. Desiderio Pérez 
üurcia. •• 
- : Cañizo , D.; Santiago Rodríguez 
Blas. 
- "LCastrillo d e l ó s Polvazares, D. Tb-
^ más Kidalgo Crefipó. ' ' 
Hospital déÓ.-bigo, D. Arturo Pa-
- ramio. - ' ' • -
' : -Llamas dp : la Ribera, D; Pedro 
.Pérez de la Redonda- ; _~ . 
- Lucillo, D. Jiian Martínez.".,. • 
. M- goz, D. Julián Alvarez García. 
.Vi l laobispo,: ü . Jorge González 
Canseco. - ' • - • •; ; V ' '. 
^ Brazuelo, D. Francisco Forrero 
'Caivo. t . * ' í ; . ' . 
Quiiitatiillá.de Sdmoza, D. üoráiñ-
go FUÍ'L te-Moióii'v - . 
.Quii»ttna,del .'Castillo,. Ó;:Batilio 
FernáiitlczGarcia.'• „ : " ' ? • „ ; ' • 
:: Rábiinal 'del Camino, D. Andrés 
Carrera-Forr.éndez. 
. San Justo.de lo Vega, D. Bonito 
'Gonzáit'z González. 
Santa Culomba'de Sotoozo, D. Jo-
sé Cano Carro. . : :-: " " 
.. Santa Üanna del Roy, D. Felipe 
Domínguez Fernández. • . . • 
Santiago' Millas, D. Esteban Luen-
go Pérez. 
Truchas, D. Juan Alouso Alonso. 
Turc'a, D. Gabriel Jimeuo García 
Valderraj," D. Nicolás Cabero 
García. 
Val de San Lorenzo, D. Francisco 
Prieto Alonso. . 
Villagatón, D. Manuel Nuevo Pé-
rez. 
Villamegil, D. Pió García Moreno 
Villarcjo, D. José Fernández. 
Villares do Órbigo, D. Tnocencio 
Benavidos. 
Partido judicial de La Batteza 
Alija do los Melones, D. Cayetano 
Rubio Fernández. 
Antigua del Valle (L<¡), D. Fer 
nando Cadenas y Cadenas. 
Bañeza (La), D. Juan Fernández 
de Mata. 
Bercanos del Páramo, D. Dioni-
sio Chamorro Rodríguez. 
Budtillo del Páramo, D. José Yá-
ñez Mata. 
Casttillode la Valduerna, D. Pa-
tricio Alonso Carro. 
Castrccalbóu, D. Pío Balboa Do-
mínguez . 
Ctstrocoutrigo, D. Hermógenes 
Santos Santos. 
Cebrones del Rio, D. Miguel dé la 
Fuente Alvarez. 
Destriana, D. José Alonso Caco. 
Laguna Dalga, D. Manuel Franco 
Paz. 
Laguna de Negrillos, D. Lucas 
Ribadeo Lozano. 
, Palacios de la Valduerna, D. Ja-
cintí' Pérez Martínez. _.. . 
Pobladora de Pelayo.Garcia, don 
Juan Casado'Mártípez." - . . . " ; . • _•'• 
Pozuelo' del* Páramo, D Facundo 
PrietoAÍoiiso. - '" 
Quintana del Marco, D Manuel 
Rubio Alija. : . "'" • , . • 
Quintana y c o ü g c s t o , D. Baltasar 
Vidales Gómez. 
Reguora's,de;Arriba, D Félix An-
tón Martínez'j. ^'••í\{.-;''l..'f 
Riego de la Vega, D. Pedro Marti-
•¡iez Pérez. - . " ".' 
Roperuelos del Páramo, D. LUÍS 
Estebaú Riibio." . -; ' •' '"" - ' 
-, "San' Adrián' dé! Valle, D, Julián 
Otero Cadenas. 
.'- Saü'Cristóbal de la Polantera',;don, 
"Santiago.CastiuCastnllo.' - '. 
Sau^Esteban do Nogales;- D. Luis 
-López-Fernández; ¿ '.í- ;^ 1 •" ; . -
.- •'.••San Pedro de''Reroiani'Si.l).Bal-
tasar. Franco Tejedor. ' '^  .-. • .->.' 
' Santa Elena dé' Jamuz, ü.: Felipe' 
, Rubio Esteban. ~ . ' . ' •; 
: Santa María'de la"isla, D'. Estanis -
lao Santos y Santos. 
; Santa María del Páramo, D Bien-
venido Casado Tejedor.-
Soto dé. ia Vega, D. "Francisco 
Otero Macias. 
. Urdíales del Páramo, D. Mateo 
Marcos Vidal. 
Valdefuentesdel Páramo, D. San-
tiago San Martin Mazo. 
Villamontán, D. Agustín Gonzá-
lez Fernández. 
Villazala, U. T u n á s del Riego 
Carbajo. 
Zotes del Páramo, D.Manuel Ba-
rragán Grande. 
Partido judicial de La Vecilla 
Boñar, D.Manuel Fernández Mar-
tínez. 
Cáimenes, D. Bernardo Diez Ore-
jas. 
Ercina (La), D. Luía García 
Puente. 
Matallana, D. Antonio Alvarez 
Caso. 
Pela de Gordón (La), D. Antonio 
Rodríguez López. 
Robla (La), D. Juan Balbuena. 
Rediezmo, D.Celedonio Gutiérrez 
Fernández. 
Santa Colon: ba do Curueño, don 
Felipe Fernández Rodríguez. 
Valdelugueros, Tor.b o González 
Fierro. 
Valdepié'ago, D. León Cuesta Pé 
rez. 
Valdeteja, D. Vicenta Alvarez Al 
varez. 
Vecilla (La), D." Dimas García 
Diez. 
• Yegaceryora, D. Santos Barrios 
Robles. 
.' Vegaquemada, D. Salvador López. 
Rodríguez. 
Partido judicial de León ... 
- Armuma, D. Manuel. Prieto Gon-
zález. 
.Carrocera',' D. José Alvarez'Alva-
rez. ' .. • 
'Cimanes del Tej>.r, D. JoséiGarcía 
García. • .. • 
•¿ Cua'drcs, .D;.Maiiis.GarcíS García 
Garrafe, ü . Juan A. Fiecha Go -
mez. ' ' 
Gradefes, D. Isidoro Vega Alonso 
'• Chozas de Ab^joj D.'José. Le reo--
zana R..bla. ^ ' ; T'.. ,--•.„-•,'"•"•: 
'León, D: José Alotiso Poreira. 
.; Mansijla dé- las Muías, :D. Juan 
Pi.c¡os Arenas. " 
' Má¿silla Mayor, D.; ^Anastasio 
L lamazáres . ' - ''•. ;- ".'-- '• ' - "-
Ói:zoni)la; -D.'Santos Perfc,)jo Gar-
cía." - ' -'• - • •• - - - --
"! Rioseco de Tapia, D. Casiano Diez 
:• Mayo. .:--"• . . . • ;"T • 
San Andiés del Uabanedo, don 
Juan de la Cruz. 
Santoveoia, D Mariano Fíroán-
dez García. ; 
.'. Sariegos, D. Jóse Oblancá Oblanca 
Valdefcesco, D. Basilio Prieto G« 
tiérrez. 
Valverde del Caminó, D. Domin-
go Garcia Gutiérrez. 
Vega do Ii.ficzones, D. Manuel 
Rodríguez Soto. 
Vegas del Condado, D. Francisco 
López Palanca. 
Villadangos, D. Manuel Fuertes 
Rodríguez. 
Villaquilambre. D. Bernardo Bal-
buena. 
Villnsabariego, D. Lázaro Alvarez 
González. 
Villaturiel, D. Luis Feo Martínez. 
Partido judicial de Murías de 
Paredes 
Barrios do Luna, D. Francisco Ro-
dríguez Herrero. 
Cabrillanes, D. Enrique Alvarsz 
Alonso. 
Campo de la Lomba, D. Anselmo 
Cabañal Callón. 
Lineara, D. Elias García Fernán-
dez. 
San Emiliano, D. Víctor García 
Hidalgo. 
Murías de Paredes, U. Regíno 
Quirós Gómez. 
Las Omañas, D. Nicanor Pérez 
Yed-a. 
Palacios del Sil, D. Constantino 
Mogadón Gor.zilez. 
Riello, D: Antonio Hidalgo. 
Santa Vlann de Ordas. D. Manuel 
Alvarez Rodríguez. 
Soto y Araio, D. Joaquín Diez y 
Diez. 
! Valdesamario, D. ; Francisco Diez 
y Diez. • '. 
'. Vegarieozá^ b, ,Timoteo Alvarez . 
Sabugo. . - •..',• • .... -. •.' •' 
Vilíablinó, 0. Manuel Otero Gan'-" 
• c e á ó / - :] ' "' -' •• ' 
' ' Partido juiicial de Ponferráda •• 
Alvares, D. Francisco Alonso Me-. 
rayo. 
-. • Los Barrios de Salas, D. Cristóbál 
San .Juañ-Yebra; • v . • • .»-.• 
Bembibro,'jD. '.TelesfoVo " d ó m é z 
NuBfz.--
> ^Borrenes, D. Satnrniño A. Alonso 
CabaBiis-Raras, - D. Épríqua'-Fer-'; 
nández Gutiérrez.: • " : 
; ..Castrillo de Cabrera, D. José L i - , 
ñ í n Rodr.igaez. . ..-.'. ; v 
Castropodámé, D.: Martin Palacio ' 
Alvarez. - .. 
Ciirigósto, DrNicánor González y 
.González. -..- . --. ; ' V . : : ; * . . . . 
' : Cubillos;. D."- Andrés Corral Márr • 
qués . '• ' r' '. 
E'icincdó, D. Marcelino Alvarez 
-Vclasco.:'..'-, .. '.' . ..j-
Folgoso de la Riber.., ü . Miguel 
Perrero Rodríguez.-. 
Fresne le, D. An.dré.'.Pérez Mata.. 
Igüeña, D. Joaquín Fidalgo Mar-
tú i ez . . • ' 
Laijo de Carucedo, D. Santiago 
Paeres Prado.. 
Molinaseca, D. Agnstia Alonso 
Alonso. 
Noceda, D. Francisco Gómez Cu-
bera. 
Páramo del Sil, D. Juan González 
Alvarez. 
Ponferrada, D. Pedro Alonso Mo-
ren. 
Priaranza, D. Gumersindo Prada 
Carrera. 
Puente de Domingo Flórez, don 
Guillermo Prada
a 
Sao Esteban do Valduezo, D. Ma-
nuel Mernyo Vida!. 
Deuuza, D Patricio Pnd& Oviedo 
Toreno, D Prudencio García y 
Garcia. 
Partido judicial de RiaUo 
Acebedo, D. Román Teresa He-
rrero. 
Boca de Huérgano, D. Genaro 
Casquero Villalbo. 
Burón, D. Ramón Alonso Allende 
Cistierna, D. Aniceto García Gon-
zAlez. 
Lillo, D. José Antonio de Lillo 
Hevio. 
Maraüs, D. Benito Rodríguez A l -
•var"z. 
Oaeja de Sajambre, D. Marcelino 
Gómez Fernández. 
Posada de Valdeon, D, León Marr 
tlnez Pérez. 
Prado, D. Carlos Mata García. . 
Prioro. D. Valerio Poaüo Prado. 
Renedo,:D; Juan Fernández del 
Blar.co. 
Riofio, D. Gamenno Enii)uez.Fer. 
nández. ., -•-
• S a l a a ó n , .D.. Pascual..Feruández-
Bbdríguez'-. ' ..../)", ,..,:..,. , . . . ,, 
' . .Valderíueda, D. Angel Fernández 
• :~y.Fernández. - ' , 
'Rey'ero, b.'Jo'sé Alonso; Fuente, 
.¿yegainián', D'.' F'lórencio:Férñán'-' 
déz G o n z á l e z ' . -
.'Villajandre, D:'Eug¿nio Balbue-
'v'Ba'Ooníileii .- •. 
\-~ -Parl i ío judicial de Sakagún 
- . Almanza, D.'Ednardc Gómez' Re-
' ' ." .vue l ta . . ' ^ • ' .j,. - . - ' , " - • 
• '- Bercianos. -D. . Francisco Tomo 
Martínez. . 
v 5 El Burgo, D.' - Santiago Herrero 
-García.- ., 
' Calzada, D. Máximo Rojo Rojo. 
CCanalej'as;. D.- .Marcos, ..Fernández 
-Balbuena.• ; 
'-" ífCastromudarra, D. Casimiro Fer-
nández MartÍLez. ^ 
-' ; bastrotierra;/ D. José Gutiérrez 
Calvo.'';.-'::' •. - . • . • 
Cea, D. Esteban Fernández Me-
dina. .'. : .... .v: i . ' 
. Cebanico, D. Modesto Fernández 
Pamagiia. 
Cubillas do Rueda, D. Manuel Lia-
• mazarés dé la Varga.* 
Escobar, D. Juan Lazo González. 
Galleguülos, D. Quirino Torbado 
Flórez. 
Gordaliza del Pino, D. Francisco 
Rodríguez Pardo. 
Grajal, D. Carlos Montelinar de la 
Mata. 
Joara, 0. Ramón de la Vega Gil. 
Joarilla, D. Melecio Gómez Gu-
tiérrez. 
Sahagtin, D. Cayetano BerriosGu-
tíérrez. 
Sahelices del Río, Luís Garcia 
Bartolomé. 
Santa Cristina, 1). Tomás López 
Bltnco. 
Valdepolo, D. LorenzoNistal Lema 
Vega de Almanza, D. Colomán 
Lobato García. 
Villamartin de D. Sancho, D. Isi-
doro VillafaSe Díaz. 
Villamizir, D. Juan Antonio Láiz. 
Villamol, D. Santos Urguero Fer-
nández. 
- Villamoratiel, D.JuanMufl'z Gon-
zález. 
Villaselán, D. Felipe Tejerina In-
gelmo. 
Vallecillo, D. Pedro Pérez Valla-
dares. ' 
Villaverde, D. Isidoro Medina 
Oveja. 
Villazanzo, D. Fernando Llórente 
Martínez. 
Partido judicial de Valencia 
de Don Juan 
Algadefa, D.- Macarlo. Mañanes 
Garzón. 
Ardon, D Felipe Castillo Alrarez 
Cabreros del Rio, D. Emilio' Mon -
t ié | Robles.- i . ; '-.:- . . ' ;. 
Campazas,- D. Francisco Cadenas: 
Martínez." "-' _ • " • "_="' 
Campo de Villavidel, D. Luis Pas •" 
trana A l v a r e z . . » -
Castilfalé, D..Ignacio-Diez Caneja 
Castrofuerte, D. ''Leoncio Gonzá-
lez Herrero, i -v . "'S" 
Cimai es de la Vega, D. Juan Ro-
diiguez Morán. ' :. ? ..'. -: ' . : ' 
Cbrvi|lps de los Oleres, D. Andrés 
Santander Bermejo. . . ' 
-' Cubillas, D. Pabló Santa Marta, 
Rodríguez. •' .. • . • . . ' 
Fresno de la Vega, D. Miguel Mo-
rán Gigosos; -' ' ' .-. '; ' ; "• ' '.'• 
•'-Fuentes de Cirb3jaÍ,.:D.;Juan Bá. 
rrientós González.' V! l " , ,. ,"-.' -' 
•'- Gordoncillo,' D. Antonio 'Pastor 
Casado.-
Guso¡¡dos de los Oteros,. D. Benito 
Diez Fernández. 
- ;Iza'gre, D.- Francisco Bernardo 
Ponga.' 
Mátadéón, D. Fabián Marcos S á c -
tamarta. " . . . 
Matanza, D. Eladio García Alonso 
Pajares de los Oteros, D. Elias 
Santis Merino. 
San Millán, D. Hermógenes Gar 
cía Clemente. 
Santas Martas, D. José del Río 
Bermejo. 
Toral del Guzmabes, D. Dionisio 
Garcia del Valle. 
Valdemora, D. M'guel González 
Garcia. 
Valderas, D. Marciano Alonso Al-
varez. 
Valdevimbre, D. Joaquín Alvarez 
Alvarez. 
Valencia de Don Juan, D. Manuel 
Sáez Miera. 
Valverdo, D. Vicente Revilla Pérez 
Villabraz,D Pascual Blanco Ircneo 
Villacé, D. Gratiniano Alvarez 
Malabón. 
Villademor de la Vega, D. Higi-
nio Chimorro Fuentes. 
Villafer, D. Juan Fernández Gon-
zález. 
Villahoroate, D. Blas Martínez 
Cadenas. 
Villamandos, D. Faustino Huerga 
Rodríguez. 
Villamañán, D. Primitivo Alva-
rez Martínez. 
Villanueva de las Manzanas, don 
Rufino Llamazares. 
Villaquejida, D. Gregorio Pérez 
Cadenas. 
Partido judicial de Villa;'ranea 
del fileno 
Arganza, Q. Constantino Alvarez 
Anas. 
Balboa, :D. Antonio Fernández y 
González.' 
Barjas, D. Alvaro Barreiro Tejón. 
Berlanga, D. Luis García Pérez. 
CacttbMos, D. Aniceto Sánchez 
Bálgóma. . *-'-.-. V . , : 
Campanoraya", D; Fernando.Pas-
toi-.-y Rodríguez.; . . . . _ . .. ,£-,' 
.Í'-Ipundio, Dr. Carlos. Aballa.l ípdn-' 
guez. 
C.arracedeio, D. Ferriando^Nieto 
Martínez. ' ': >. - ' •» . . , , ' 
- Corullón, D: Camilo Yeb'rá Novo.-
• Fnbero, D. Eugenio Terrón / ; , 
Terrón. '. : • •• 
: .Finollédo; (Valle, de). D. Gabriel 
López Fuentes. i:. ' 
Óeacia, D..Antonio Arias Qimcs. 
• ParadaEeca, D. Ramón AbeílaAlba 
. Peranzoncs, D. Isidoro Fernández 
Ramón. 
..Sobrado, . D. . Antonio - Chamorró 
Peral. ;• : •" ;-','"''-'^ ."'',? . 
:. Sancodo,; D. • Domingo' Guerrero 
Citero.- - . . -
Trabadelo, D. Beuignoi López Oon-
zález. r""~ •".;,.' •" --: -' 
. Vega de Es|iin».reda, D. Secua-
dioo Regó de Seves. 
Vega de Valcarco, D. Gaspar Nei 
ra Canto. . 
Villadecanes, D. Antonio Garcia 
Bodeión. . 
Villofrancá del Bierzo, D. Fernán 
ao Meneses Baigomn. 
Valladolid 25 de Junio de 1903.— 
José A . 
A u d i e n c i a prov inc iu l de L e ó n 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar el ex-
presado Tribunal los individuos que 
á continuación se expresarán, en ei 
cuatrimestre que abraza desdo 1.° 
de Mayo á 31 de Agosto del corrien-
te año, siendo las causas sobre ho-
micidio, contra Frr.ncisoo Alvarez 
López y otros, en las que se hallan 
procesados otros varios, proceden -
tes del Juzgado de instrucción de 
León; habiéndose señalado para dar 
comienzo á las sesiones los dias 13 
al 24 de Julio próximo, ambos in 
elusivo, y hora de las diez de la ma-
ñana. 
Gabelas de familia y vecindad 
D. Remigio Bérmúdez, de León. 
D. Antonio Pc-zo González, de id . 
D Manuel Ballesteros, de id. 
D. Juan Alfageme, de id. 
D. Camilo de Bles, de id. 
D. Gabriel López Bandera, de Pe-
d r ú n . 
D Francisco Alvarez, de Santi-
béüez. 
D. Ginés Juárez Balbuena, de Ve-
gas del Condado. 
, D. Marcelino Ca'stríllo Fernández, 
de Onzonilla. • ' ", 
";p. Lorenzo Aller Crespo, de'Tor-
oorca.-V.' ' . . , . - '-';-' -.;•.•-. 
• D. 'Felipe- Díez' Gonzálézi de Pa- -
ISCÍO. ' -. J^ . '-v '" / v . " - • '.'•' 
r; -D. Lorenzo Faerte&Caátell'sBol.da'--
:Mañsillá. las Mulss.; ' 
D. Rarnon Alvarez Fernández, de -. 
Rióseco."-., ' ' - . - . 
' D. Abundio-Valdés González.' de 
Mansilla las M u j a s . ' ; ' ,%'-:' ;".;, ; 
. D. Juan Antonio Cálvete Muñiz, 
de .Carrocera.. „ " - V 
D. Damián Garcia González, de -
Cuadros. • ' - • ." . - •' ' 
p..Ambrosio_ Delgado Gutiérrez,; 
de Mansilla las Molas."" . J 
D. Juan Pascual Alvarez Fernán-
dez, de Armuuia. - - .;•„ 
;;D.; Manuel .Perreras Robles,-; dé 
San' Bartolomé.' - - ; ' . , ' 
•- D... Cayetano. -Arias. Alonso, de. 
Cascantes. : 
Capacidades 
D. Francisco González, de León. :. 
D. Isidoro Goozález, de id. 
D. José Prieto Franco, de.id. 
D. Miguel Fernández Banciella, 
de id. 
D. Manuel Diez Barcedoni, de id. 
D. Pedro Barthe Ramos, de id. 
D. Pedro Gazapo Cerezal, de id. 
D. Ricardo González Cienfuegoa, 
de id. 
D. Laureano Moráu García, de Vi -
llamoros. 
D. Santos del Arbol Fernández, 
de Vilecha. 
D. Vicente Gutiérrez Fernández, 
de Onzonilla. 
D. Diego Fidalgo de la Fuente, de 
Villoría. 
D. Tomás Garcia Blanco, de Valle 
I 
D. Felipe García Soto, de Valver-
de del Camico. 
D. Cabio Fernóndez Láiz, de V i -
Uabalter. 
D. Gabioo Piilomo Alvarez, de 
Ciroanes del Tajar. 
SUPEENÜMEHARIOS 
Caietas de familit y rtctnrfoá 
D. Sinforiaao Blanco, de J.cón. 
D. José Alvarez Alvarez, da id. 
D. Hermenegildo Zaera, do id. 
C. Autonio Malagóo, de id. 
G&paciiadts 
D. Máximo del Rio López, de Leóu 
D. Pedro Robla, de id. 
Lo que ae hace público por medio 
de este aouBCio eo el BOLETÍM. OFÍ-
c u t de'está provincia á los efectos 
del art. 42 de la misma ley. 
León 30 de Abril do if'03.—E! 
Presidente,- Viiol Lópei. ' . . , í . 
AYlUsTAlSIENTOS 
. . , l Alcaldia consiUucienal de. 
Lton . 
°Ex tracto .''de': loa . aciier'dop tomados 
-•por» él. Excmó:;Áyootamiento de' 
- éÉttt-copitbl en las sréiones 'cele-
bradas'darañte el raes do la fecha. 
. SE-IÓN. C B O I N A R U SEL'DÍA 2 DE ABRIL 
- Presidencia del Sr. Alcalde, con 
-'asiatonciíi.de diéz^Sres-Cqocrjales. 
' Se l eyó .y aprobó el acta.da la só -
: siori anterior y quedó el Avu!,ta 
miento enterado del estado de'foi:-
dos. • . • • 
::.'\Se declaró toiríporolmette excliii• 
-do del ( m i ó i o noililar al mezo FÜlix-
..Barthe,,* que fué"reconneido (inte o! 
'' Ayniitsmiento do 0?¡édo: i .' 
• Se aprobó uu iüforajede la Cotí.i 
•- sión de Béneflceocia en el qué se 
' propone so'desestime'ana instnteia 
de D. Porfirio TorreUas pidieuiiu qua 
se le considere COUJO contrati&t.u del 
suaiaiatro de psn.cocido para los 
acogidos en la Casa-Asilo. '. 
Se ocordó autorizará D." Percat> 
. da Lorenzana la coustrucción de 
una alcantarilla desde su casa, n ú -
mero 3 de la culie de Cascalerio, á !a 
del Conde de Rebolledo. 
Que PO devuelva y D. Soveriano 
Valdéi el pio'ecto presentado para 
instalar en esta capital el alumbrado 
eléctrico. 
Valorando eo 15,60 pesetas el t i -
xreno cedido por D. Antonio Carba-
jo, para ensanche de la via pública 
en la calle de Herretes. 
Se autorií.ó á D. Blns Garcia para 
elevar las tapies de un huerto en la 
calle de Panaderos, y 4 1). Juliáu 
Villa para ensanchar un hueco de 
ventana en la calle de\: 8 Perales. 
Se acordó admitir á D. Vicente 
Muñoz la dimisión de los cargos de 
Vocal ao vatios Comisiones, por ha-
ber sido elegido Teniente de Alcalde 
• Se acordó enajenar la suma de 
200 cargas de trigo del Pósito de 
esta ciudad. 
Se acordó informar favorable-
mente una solicitud de D." Lucia 
Rodríguez pidiendo uu socorro de 
lactancia. 
Se acordó que la plaza de depen-
diente, vacante por dimisión Je Isi -
dro Zapico, la ocupe el suplente Mi-
guel Rey. 
Por unanimidad so acordó que se 
anuncie por ocho dias las, plazas de 
suplentes de dependiectes. 
Pasaron á ¡LÍorojo de varias Co-
misiones diferentes.asuntes que asi 
lo requerían. 
- , ' SESIÓN DEL'11 DE A B R I L ' 
. . Presidencia del Sr: Alcalde, cele1' 
brada previa segunda convocatoria, 
con asistencia do'siete Sres.'Concc-. 
jales.'.... - '. •'" •--. _ ' 
, Se leyó y spribó el acta de la an-
terior,-., quedsudo el-. A'y untamiento-
enterado del estado de fondos y de . 
<lo iecaudádo:po'r'coDsuinós{y 'arbi-.-
trios'en ¿1 mes de Marzo. • • .' 
'- . Se aprobó uñ informe dé la CómV-
. s íón .de Hacienda en una carta de la. 
Comisión organizadora dél Ceote-." 
uario. uel P. Isla, proponiendo so iá 
den las gracias y que se establezca 
uu premio de 125 pesetas para el-, 
autor del'niejor ftHúnno patriótico» 
•que se présente al Certamen. - - ' 
Igualmente se aprobó otro ínfur-
nie 'tío ..la mistija^Comisión, propo"-
nieuü'o'. se a-lquiora uu objeto para 
premio ai tema «Jua'h.de Arfen BU 
•vida y sus obras, eu.los Juegos Flo-
rales que se hun de "celebrar en Za-
ragoza eu el próximo Octubre. 
Tüoibiéu se acordó contribuir cou. 
25 pesetas para el Monuineuto K a - " 
cional á los soldados y marinos 
muertos eu ias.campailas de Cuba 
y Filipinas. 
Se acuerda hacer público por me-
dio de rnuncios que los que se 
creau con derecho á la propiedad de 
la calleja servidera quo sale á la ca-
lle de San Mames, lo soliciten por 
medió de instancia en el término de 
ocho dias. 
Se aprobó por unst-imidad una 
proposición de seis Sres. Coocejales 
protestando de ios sucesos reciente-
mente ocurridos' en la ciudad Sal -
inantina y telegrcfior dicho acuerdo 
al Sr. Rector de su Uuiveisidad. 
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE ADRIL 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia de doce Sres. Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta de 1J ú l -
tima sesión y quedó el Ayuntamien-
to en tirado del estado de fondos. 
Quedó aprobada la cuenta de so-
corros suministrados á pobres tran-
seúntes en el primer trimestre de 
esto año. 
Se conoció de los documentos prc» 
sentados referentes al' mozo José 
Mtrin Malngón, que se halla en la 
República Argentino, y se acordó 
declararle soldado. 
Se aprobó la subasta de 200 fane-
gas de trigo del Pósito, que se adju-
dicó defioitivamonte á D. Miguel 
Ibón. . 
: Se aprobó un ¡Lforme de la Comi-
sión de Consumos dexestimando la 
pretatsiór."formulada por D. Liborio 
Hoyos, relativa á que so exima á 
los que compran géneros en su es: 
tableeimieotii do la guía do los que 
adq'uiereri y 'qúe .hoy sé les pide.. , 
: iCo'niqr propone "la Comisión de1 
-Obras y 'o! 'Sr..-Arquitecto sé ocordó. 
autorizará D. 'Féraacda Lorenzaoe 
la"ejecució;! "déWas obras que pro-
yectó én su casa: núm. 3:de la calle 
dé-Cascaléiia.-. . ' -" --, ' -
-' .Séjacordó quede sobre-Ja mésa ia 
'irstancia'y: plSiios presentados por" 
I). Julio del-Campo;.pidiendo:la eje; 
cúción 'de. yorias 'obras éñ el Con 
Evento-dé-la Cor.cepción,'; coa ftíi io* 
formé dé - la Comisión y : el Arqui 
tentó. . . • '- ; '-'."• '.; 
- , Se nombró comisionado-pára'él 
juicio de exoiicipnes ante ¡a Comi; 
•srón mixta,-al .Oficial del Negiiciado 
.de Qnintss. D;,Manuel ila'rtia'ez Lc-
r tnzo. ' . ' - ."J .'r:'-•-•'.- . •'. 
PaEtron .á informe de varias Co- -
misiones diferentes asuntos que asi 
lo requerían.. -
! SESIÓN ORDINARIA DKL DÍA Ü J 
Presidetcia del Sr. Alcalde, pre-
via" 'segunda' 'convocatoria y con ' 
asistencia de siete Sres. Concejales. 
Se leyó y aprobó el acta do la se-
sión anterior y quedó é l Ayunta-
miento enterado del estado de fon • 
dos. 
Por unanimidad se acordó aprobar 
un infirmo de la Ccmisión de Go-
bierno proponiendo se desestimo la 
reclamación de varios vecinos rela-
tiva i. que no se traslade á otro pun-
to el mercado de ganado y lis fe 
rias. 
Se t probaron los informes de la 
Comisión de Obras relativos á la 
propiedad de ¡a callejo servidera que 
sale á la calle de San Mames. 
So acordó que el asunto relativo 
4 las obras del Convento de la Con-
cepción, que quedó sobre la mesa 
en la sesión pasada, vuelva á la Co-
misión para que dé un informo con-
creto en sentido práctico. 
Quefió sobro la mesa una cuenta 
de inversión de f indos en atencio-
nes de la Casa de Beneficencia. 
Se concedió licencia por un mes . 
al vigilante del Resguardo Grego-
rio Benso. 
Se acordó otorgar el oportuno po-
der á uu Procurador de Madrid para 
que represente al Ayuntamiento 
ante el Supremo en el recurso de 
casacióü interpuesto por Gervasio. 
Diez. 
Por unanimidad se acordó que las 
instancias de los que solicitan pla-
zsB .de suplentes de ''dependientes' 
.posen ¿ in Comisión; de .Consumos, 
para que vea los. que están dentro 
de las condiciones que exige el ar-
ticulo 6 °; del;Reglamento especial. 
de! Ramo. - .< . - . .'•'' • . 
".• Pesaron, & iíiformo'.do las respec-., 
t ivas.Comiáioaeí 'ssuntos que lo're? ; 
querrán...•.' '•-•• - "-•-.,;•' -
El presenté extracto se ha tornado 
de.las antas onginEÍes., ":~t\ 
, L e ó í .30ido Abril-do-1803..—José.• 
Datas Prieto, S e c r e t o r i o . , . ' . J 
.:• AyuntamiÓDtoj.couatituciona'r.de ; 
León.^-Sesión de' 16'de -Mayo de.' 
-1903.—¡Aprobado: Rcmiiase'alGo-' 
bierno de' provincia á'los'efectbs del . 
art.1:lÓ9'd¿ la .léy^Municrpal»;—F.'i 
Valiierrama.—P. ;A. del É . A.Vl.óeé-
Dotas, Secretario. , ; ' ' 
'^ ANUNCIO PARTICULA.H. 
Coinpnfi ia del f e r r o c a r r i l del 
' ' T o r i o 
. Concurso pora el sumÍDistio. de 
lí.COO traviesas de robie en los me-
ses de Agosto y Sepilen, bre próxi-
mos, con arreglo al pü-gp de condi-
c ióces que se halla de üiauiSesta en 
las oficinas de. esta Ccmpañia, en . 
León, calle de órdoño H. 
. Las. pvóposiciones di-berán pre-
sentarse antes del 25 de Julio próxi-
mo, en las referidas otícinas de Leóu 
La Compafua se reserva el dere-
cho de aceptar la proposición que 
juzgue mis conveniente ó sus iote-
reses. 
Madrid 35 de Jur.io de 1 9 0 3 . - E l 
Director, Juan Isla. 
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